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GOD’S PLAN IS LIKE A MOVIE, 
ALL THE GOOD AND BAD THINGS 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapabilitas personil 
SI, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 
sistem, dan keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem terhadap kinerja 
Sistem Informasi Akuntansi. Sampel penelitian ini adalah karyawan atau pegawai 
yang bekerja menggunakan sistem informasi pada perusahaan pendanaan di 
wilayah Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan penyenbaran kuesioner kepada rresponden. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini 
mencakup kapabilitas personil SI, keterlibatan pemakai, dan formalisasi 
pengembangan sistem. Sedangkan variabel dukungan manajemen puncak tidak 
berpengaruh terhadap kinerja SIA. 
 
Kata Kunci: Kinerja sistem informasi akuntansi, Kapabilitas personil SI, 
Dukungan manajemen puncak, Keterlibatan pemakai, 
Formalisasi pengembangan sistem 
